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Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi.
Pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk melatih cara berpikir secara sistematis, logis, kritis,
kreatif, dan konsisten. Salah satu cara melatih berpikir siswa adalah dengan matematika yaitu dengan cara menyelesaikan soal
cerita. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1) bagaimanakah kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika pada
materi FPB dan KPK di Kelas IV SDN 2 Bakongan Aceh Selatan. (2) apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa dalam
menyelesaikan soal cerita pada materi FPB dan KPK di Kelas IV SDN 2 Bakongan Aceh Selatan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini
yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah sebanyak 24 orang. Terdiri dari 12 orang siswa
laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita pada materi FPB dan KPK. Dari 24 orang
siswa, terdapat 4 orang (16,7%) berada pada kategori sangat baik, 5 orang (20,8%) berada pada kategori baik, 4 orang (16,7%) pada
kategori cukup, 2 orang (8,3%) berada pada kategori kurang, dan 9 orang (37,5%) berada pada kategori gagal. Hasil dari wawacara,
terungkap sebagian siswa telah mampu menerapkan operasi yang tepat untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK, namun
dalam hal lain masih banyak siswa yang kebingungan dalam menyelesaikan soal cerita dikarenakan kurang memahami bahasa pada
soal cerita tersebut. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan: (1) Kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita matematika berada
pada kategori cukup, (2) Kesulitan siswa pada saat menyelesaikan soal cerita matematika pada materi FPB dan KPK di kelas IV
adalah: (a) kurangnya pemahaman kemampuan prasyarat yaitu perkalian dan pembagian. (b) menentukan penggunaan cara FPB
atau KPK dalam menyelesaikan soal.
